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PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk mernperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggr dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapatkarya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis









“Sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur’an untuk pelajaran, Maka adakah 
orang yang mengambil pelajaran?” (Al-Qur’an surat Al-Qomar [54] : 17) 
 
“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. 
Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong”(Al-Qur’an Surat 
Ali-Imran:3 dan Al-anfal : 40)” 
 
“Allah tidak akan merubah suatu kaumnya melainkan ia yang merubahnya” 
 
“Kalau hidup sekedar hidup maka babi di hutan juga hidup, kalau bekerja 
sekesdar bekerja maka kera juga bekerja”. 
 
“sebaik-baiknya orang bijak adalah orang yang senantiasa melakukan perubahan 
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Kualitas airtanah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terutama oleh 
adanya ulah manusia. Airtanah merupakan sumber kehidupan bagi mahkluk 
hidup, khususnya untuk air minum. Kondisi airtanah yang kurang memenuhi 
standar kualitas air, merupakan keadaaan yang sangat membahayakan bagi 
kesehatan manusia. Tujuan dari  penelitian ini untuk menganalisis distribusi 
kualitas airtanah akibat pembuangan limbah industri logam, membandingkan 
kualitas airtanah dengan standar baku air minum, menganalisis dampak 
pencemaran airtanah terhadap kesehatan masyarakat akibat limbah industri logam 
di Desa Pesarean dan Desa Lemahduwur Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survey lapangan. 
Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Analisa pada 
penelitian ini yaitu analisis deskriptif. 
Berdasarkan uji laboratorium menunjukkan bahwa kondisi airtanah di 
daerah penelitian buruk. Hal itu dapat dibuktikan dari ke 8 sampel airtanah 
melewati ambang batas yang dianjurkan berdasarkan Peraturan Kementerian 
Kesehatan RI No. 492 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Untuk Air Minum. 
Menurunya kualitas airtanah dikarenakan bahwa unsur-unsur sisa aktivitas 
industri tersebut terakumulasi dan teresap ke dalam tanah oleh air hujan. 
Peresapan unsur-unsur limbah yang berbahan berbahaya dan beracun tersebut lalu 
tercampur dengan air tanah dan mencemari air tanah mengikuti aliran airtanah.  
Tercemarnya airtanah di sekitar tempat pembuangan limbah industri logam 
berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Hal itu dapat dibuktikan dari catatan 
Puskesmas Kecamatan Adiwerna Tahun 2013 tentang data jumlah orang yang 
terserang penyakit akibat limbah industri logam, yaitu terdapatnya 13 jenis 
penyakit akibat limbah Pb, Cu dan Zn. Jumlah pasien terbanyak di Desa Pesarean 
yaitu jenis penyakit akibat limbah Pb sebesar 567, sedangkan jumlah pasien 
terbayak di Desa Lemahduwur sebanyak 108 pasien. 
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